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言受 1 第 1回コンテストへの取り組み機会
応募作品を警察いた機会 件数 %長
美術の授業 22 12.9 
総合的な学留の時間 46 26.9 
それ以外の揮業 37 21.6 
課外活動 14 8.2 
上記以外で教師の指導 12 7.0 
教師以外の指導 4 2.3 
誰にも指議事を受けず 19 1.1 
その他 14 8.2 
不明 3 1.8 






















































分類 件数 %持 %日
密難 18 10.5 18.0 
成果 60 35.1 60.0 
提案・要望 15 8.8 15.0 
補足説明 5 2.9 5.0 
その他 2 1.2 2.0 
無記入 71 41.5 ~ 





































































表 3 ~ 1罰応募者自磁記述[成果j下位分類
下位分類 件数 %長
アートへの認識の深化 16 26.7 
自己認識 10 16.7 
経験の振り返り 5 8.3 
楽しさ 10 16.7 
ライティング体験 7 11.7 I 
役に立つ 3 5.0 
その他 5 8.3 
(単に)良い経験 4 6.7 






































































































美術の授業 121 56.8 
総合的学習の時間 17 8.0 
それ以外の授業 3 1.4 
部活動 10 4.7 
上記以外で教師の勧め 48 22.5 
教師以外の勧め 3 1.4 
自分の意志のみ 8 3.8 
その他 0.5 
不明 2 0.9 

































美術科教師 131 61.5 
毘語科教師 12 5.6 
情報科教師 2 0.9 
その他教師 15 7.0 
予備校講師 O 0.0 
高校生 10 4.7 
家族 25 11.7 
その他 0.5 




































































内容(テー マ決定) 10 4.7 8.1 
内容(記憶) 5 2.3 4.0 
内容(調査) 3 1.4 2.4 
内容(考察) 5 2.3 4.0 
内容言十 23 10.8 18.5 
文章表現(絞り込み) 3 1.4 2.4 
文章表現(構成) 5 2.3 4.0 
文章表現(表現) 27 12.7 21.8 
文章表現(伝達) 24 11.3 19.4 
文章表現計 59 27.7 47.6 
経験不足 8 3.8 6.5 
苦手 14 6.6 11.3 
字数 13 6.1 10.5 
その他 7 3.3 5.6 
無記入 89 41.8 / 






































































分類 件数 %長 % ** 
アートへの認識の深化 35 16.4 29.9 
自己認識 42 19.7 35.9 
経験の振り返り 1 5.2 9.4 
楽しさ 9 4.2 7.7 
ライティング体験 9 4.2 7.7 
成長 5 2.3 4.3 
その他 6 2.8 5.1 
無記入 96 45.1 / 
計 213 100 100 
器全回答者数に対する%
“無記入を除く函答者数に対する%




































































































































































































































































































































1)i直江俊雄 f後期中等教育におけるアートライティングー 1. 以前にアートライタ一大賞に応募したことがあり
エッセイコンテストの創設による運動展開Jr美術教育 ますか?
学j第30i手.2009年. p.253. 八はい Bいいえ
2))11島芳子「奨荷数腎における f雷諾』の意味とその価値 2. 今回応募した文章は主にどのような機会に審きま















A築術の先生 B臨蕗の先生 C情報の先生 Dその他











f教育心理学年報j第25i子 1986年， p.166. 
15)直江，前掲， 2007fF， p.3. 
